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10.1 理工学図書館ラーニングコモンズ （第 1 期） 完成
10.2 電子媒体検討委員会 （第 3 回）
10.7 Library Week を開催 （10/11 まで）
10.11 図書連携協議会 （第 2 回）
10.16 学習支援連携委員会 （第 1 回）
10.28  図書館情報検索ワークショップ 2019 秋学期を開催
（11/14 まで）
11.13 データベース講習会 2019 秋学期を開催 （11/20 まで）
11.26 国立国会図書館職員研修 （計 4 名）
11.29  戸山図書館企画展示 「カストリ !!　エロ ・ グロ ・ ナンセン
スだけじゃない」 （12/25 まで）
11.30 中央図書館地下 2 階リニューアル ・ オープン
12.16  早大図書館が行う就活支援 「就活に役立つ情活ワーク
ショップ～ 「会社四季報」 「日経」 の読み方～」 を開催
（12/16, 12/20）
12.20 図書連携協議会 （第 3 回）









































期間 ： 2020 年 4 月 6 日（月）～ 30 日（木）
※新型コロナウィルス感染症の影響により、 変更する場合があ
ります。 Web サイトでご確認ください。
場所 ： 早稲田大学総合学術情報センター 2 階展示室
※日曜閉室。 図書館入館資格のない方でもご覧頂けます。
